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DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS 
1Guilherme Henrique Morló, ²Kauã Rodrigo Joenck, ³Eduardo Stahnke; 4Claiton Kolm; 5Cléucio 
Bruennig, 6Gabriel Murilo Ribeiro Gonino 
Dos quase 6 mil municípios brasileiros, apenas 808 possuem bombeiros militares (menos de 
15%). Acredita-se que a falta de corporações de bombeiros providas pelo poder público 
incremente o surgimento de corpos de bombeiros voluntários. Santa Catarina é um estado 
referência para este tipo de serviço voluntário. Acreditamos que exista uma constante 
necessidade de incentivo para os bombeiros voluntários, e é com este intuito que propomos 
este projeto. A parceria entre o IFC Ibirama e os Bombeiros Voluntários da região foi iniciada em 
2011 e relevantes contribuições à comunidade podem ser vistas desde então. Esta proposta 
partiu da problemática identificada e expressa pelo corpo de Bombeiros Voluntários de Lontras 
(CBVL) que, desde o início de seu funcionamento, não possui um sistema de informações capaz 
de fazer o registro de ocorrências, o gerenciamento de recursos humanos, o controle de escalas 
de serviços e frotas, entre outros processos organizacionais. Desta forma, nosso objetivo foi 
iniciar o desenvolvimento de um sistema e aplicativo integrados, sem custos para o CBVL. Até o 
momento, foi desenvolvido a modelagem do banco de dados utilizado para a aplicação e 
implementadas as funcionalidades de maior prioridade para a corporação. Dentre estas 
funcionalidades destacam-se o gerenciamento de bombeiros, o gerenciamento de viaturas e o 
registro de ocorrências. Em seguida, serão desenvolvidos outros módulos solicitados, como o 
gerenciamento de escalas e ordens de serviço. Além disto, o software disponibilizará diversos 
relatórios gerenciais, aprimorando a organização da corporação. A aceitação por parte dos 
bombeiros voluntários tem sido significativa, e a partir deste projeto-piloto espera-se expandir 
a utilização do software para mais municípios dentro do estado. 
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